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настоящее издание содержит материалы XI всероссийской научной кон-
ференции «дергачевские чтения», которая прошла 6–7 октября 2014 г. на базе 
института гуманитарных наук и искусств уральского федерального универси-
тета имени первого президента россии б. н. ельцина. организована конферен-
ция была усилиями департамента «Филологический факультет» при содействии 
сектора истории литературы института истории и археологии уро ран,  кафедры 
русской и зарубежной литературы уральского государственного педагогиче-
ского университета и объединенного музея писателей урала. следуя изначально 
сложившейся традиции, нашедшей свое выражение в общем заглавии научного 
форума, конференция была посвящена памяти ивана алексеевича дергачева 
(1911–1991), доктора филологических наук, профессора, первого декана фило-
логического факультета уральского университета. однако в этот раз она была 
приурочена также к знаменательному юбилею — 200-летию со дня рождения 
М. Ю. лермонтова, с томиком стихов которого и. а. дергачев, по его собствен-
ному признанию, прошел, не разлучаясь, через всю годину великой отечествен-
ной войны.
очередные дергачевские чтения стали уже одиннадцатыми по счету. пре-
емственность — одна из отличительных черт этой научной конференции, обес-
печившая ей стабильность и узнаваемость в научном мире — вот уже на протя-
жении более чем двух десятилетий, начиная с 1992 г. предыдущие юбилейные 
десятые чтения, состоявшиеся в 2011 г., подвели знаменательный итог почти 
двадцатилетней работы уральских филологов-литературоведов. по материалам 
предыдущих конференций был издан специальный указатель, содержащий пои-
менную роспись всех вошедших в сборники материалов статей [см.: 1]. заслуга 
в этом принадлежит издателю-составителю, а в течение многих лет и бессмен-
ному председателю оргкомитета конференции — доценту кафедры русской 
литературы урФу а. в. подчиненову. поразительный факт, отмеченный в пред-
исловии к указателю самим составителем: «за двадцатилетнюю историю только 
в сборниках материалов чтений было опубликовано свыше 1000 статей более 
чем 650 авторов. о росте популярности “дергачевских чтений” в гуманитарных 
научных кругах свидетельствует и то, что на юбилейную десятую конференцию 
в 2011 г. было подано около 350 заявок на участие и представлено почти 200 ста-
тей, которые потребовали трех (!) томов материалов» [1, с. 5]. однако, несмотря 
на столь высокие достижения прошедшего двадцатилетия, проведение нынешних 
XI дергачевских чтений призвано было продемонстрировать неослабевающий 
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уральских филологов.
основная комплексная тема научной конференции была сформулирована 
самим и. а. дергачевым: «русская литература: национальное развитие и реги-
ональные особенности». но меняющееся время заставляло вносить в нее всё 
новые акценты и коррективы. так, уже в 2006-м, а потом и в 2008 г. было пред-
ложено уточнение темы, связанное с проблемами жанра и жанрового сознания, 
с актуальной и мало разработанной проблемой жанровых номинаций. в 2011 г., 
когда юбилейные десятые чтения совпали с памятным событием — 100-летием 
со дня рождения и. а. дергачева, оргкомитетом было принято решение посвя-
тить конференцию основателям уральской филологической школы, профессо-
рам а. с. субботину, г. к. Щенникову, в. М. паверману, в. п. кругляшовой, 
н. л. лейдерману [см.: 6, с. 283]. нынешние чтения также предложили уточнение 
формулировки исходной комплексной темы: «русская литература: типы художе-
ственного сознания и диалог культурно-национальных традиций».
на конференцию было заявлено свыше 130 докладов очных участников, 
представляющих различные регионы российской Федерации: екатеринбург, 
тюмень, челябинск, пермь, курган, оренбург, ижевск, уфа, казань, воронеж, 
красноярск, новосибирск, сыктывкар, кемерово, омск, сургут, хабаровск. 
кроме того, в работе конференции приняли участие зарубежные гости — доктора 
филологических наук лю ядин, ли чжицян и чи цзиминь из сычуаньского уни-
верситета (г. чэнду, кнр). около трех десятков докладов были представлены 
заочно, в том числе стендовые доклады из тараза (казахстан), одессы (украина), 
кракова (польша), лондона (великобритания) и нагоя (япония).
отметим композиционную структуру сборника. в первый раздел «In memo-
riam» включены архивные материалы, высвечивающие еще одну, до сих пор 
неизвестную грань многосторонней личности ивана алексеевича дергачева — 
литератора, автора оставшегося в рукописи исторического романа «Мечтатели» 
об организации в 1836 г. на чермезском заводе на каме «тайного общества воль-
ности». в качестве аналитического комментария к данным материалам публи-
куется статья л. с. соболевой. раздел второй «типы художественного сознания 
и диалог культурно-национальных традиций в русской литературе» объединил 
тексты пленарных докладов и тех сообщений, которые наиболее удачно вписа-
лись в заявленную тему.
следующие разделы повторяют названия основных литературоведческих 
секций по русской литературе XIX–XX вв. и зарубежной литературе. особый 
раздел составили материалы секции «Музей в культуре участия», объединив-
шей усилия сотрудников музейных учреждений екатеринбурга и свердловской 
области.
особо следует отметить материалы двух научных семинаров, деятельность 
которых (вместе с работой круглых столов) протекала в рамках дергачевских 
чтений. подборка материалов первого семинара — «литературное наследие 
М. Ю. лермонтова в контексте русской и зарубежной литературы» — по сути, 
представляет очередной выпуск сериального издания «лермонтовские чтения» 
(на данный момент вышло уже три выпуска [см.: 3, 4, 5]). развернутые тексты 
докладов и сообщений, озвученных на семинаре, легли также в основу специально 
подготовленной для журнала «известия уральского федерального университета» 
лермонтовской рубрики [см.: 2]. Материалы второго научно-практического семи-
нара — «литература урала и проблемы литературной регионалистики» — могут 
быть рассмотрены как дополнение к уже имеющимся сборникам традиционной 
конференции «литература урала: история и современность», функционирующей 
с 2005 г.
в заключение позволим себе выразить благодарность в адрес тех, кто принял 
активное участие в продвижении данного сборника в печать: Марии ивановны 
дергачевой, светланы ивановны ермоленко и татьяны анатольевны арсеновой.
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